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本論文は 3 塩化エチレンとホルマリンとの反応によって得られる αークロノレ・アクリル酸エステル
について，その合成，重合およひ、重合体の物性について詳細検討し，特にハロゲ、ン含有重合体によく
みられる着色の現象について，その原因の追求とこれに対する対策を確立した点からみて，博士論文
として十分価値あるものと認められる。
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